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Мета дослідження – вивчити функціональ-
ний стан серцево­судинної системи та органів 
травлення при змішаному травленні в практиці 
сімейних лікарів.
Методи дослідження – прилади, що визна-
чають електрофізичні властивості їжі та біологічні 
середовища людини. Змішана їжа – білки, жири, 
вуглеводи, макро­ і мікроелементи. Прилади 
добового моніторування ЕКГ, АТ, ЧСС, сатурації. 
Прилад Ангіоскан, аероіонний комплекс (ЩИТ 3). 
Об'єктами дослідження були 30 здорових осіб і 
1000 пацієнтів із захворюваннями органів трав-
лення та серцево­судинної системи.
Результати дослідження. У обстежених здо-
рових людей у відповідь на прийом змішаної їжі, а 
також роздільної їжі – білків, жирів, вуглеводів, від-
значаються зміни функціонального стану травної 
та серцево­судинної систем (Р>0,05). У хворих з ко-
морбідними станами в базальний і травний періо-
ди відзначаються різного ступеня вираженості змі-
ни показників функціонування серцево­судинної 
та травної систем (Р>0,05 до Р<0,05, Р<0,001).
Висновки: функціональну коморбідність сер­
це во­судинної і травної систем необхідно врахо-
вувати при змішаному харчуванні і призначенні 
медикаментозної терапії.
